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Das Buch präsentiert Beiträge einer Arbeitstagung von Medienpädagogin-
nen, die 1991 in der Politischen Akademie Tutzing stattgefunden hat und 
einen Überblick über Ansätze praktischer Medienarbeit in Europa geben 
sollen. Gemeinsam ist allen Beiträgen die Grundeinstellung, daß die Zeit 
der kulturkritischen Verweigerung und/oder Medienschelte ein für allemal 
vorüber sei. Von theoretisch weit gestreuten Positionen aus· wird ein The-
menspektrum mit vielen Facetten bearbeitet: Es geht dabei sowohl um die 
Präsentation und Erörterung der eigenen wissenschaftlichen Basis für die 
Arbeit, es geht aber genauso und vorwiegend um praktische Fragen wie die 
Ausstattung von Schulen mit technischem Gerät, um Vorbereitung, Durch-
führung und Auswertung praktischer Videoproduktion und die Fortbildung 
von Grundschullehrern. Den Rahmen für diese weit gefächerten Arbeitsan-
sätze zum Medienhandeln als einer unabdingbaren Stufe zum Verständnis 
von Medien für die Individuen geben drei orientierende vorangestellte Auf-
sätze. Die sich anschließenden Stimmen aus Europa zeigen, wie vielfältig 
emanzipatorische Arbeit mit Medien sein kann und wie lohnend Austausch 
und Gespräch sind zur Fortentwicklung begonnener Konzepte. 
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